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kontrollierbarkeit 
eines emotionalen 
Zustandes 
eher mittel- und lang-
fristige emotionale Zu-
stände, keine unmittel-
bare Reaktion 
Einordnung des 
Gefühls in einen 
situativen Kon-
text, Betonung 
des sozialen 
Bezugs 
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als würde ich 
gleich platzen“ 
juristisch: „Affekt-
handlung“ 
Niedergeschlagenheit 
aufgrund einer Erinne-
rung 
„Mit-Gefühl“ für 
jemanden, der 
traurig ist 
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2.3.1 Fertigkeiten der emotionalen Kompetenz (Saarni) 
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2.3.2 Modell der emotionalen Intelligenz (Salovey & Mayer) 
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2.3.3 Konzepte der sozialen Kompetenz (Döpfner, Rose-Krasnor) 
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Zuordnung von Fotos zu Emotionen: 
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(Russell & Bullock, 1986) 
(Denham & Couchoud, 1990) 
(Pollak et al., 2000) 
(Michalson & Lewis, 1985) 
Zuordnung von Situationen zu Fotos: 
!"#$
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
(Borke, 1971) 
(Camras & Allison, 1985) 
(Widen & Russell, 2003) 
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Benennen des Ausdrucks auf Fotos: 
	
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"'

(Michalson & Lewis, 1985) 
(Stifter & Fox, 1986) 
(Denham & Couchoud, 1990) 
Benennen der Emotion in einer Situation: 
	
%&&(&
(Michalson & Lewis, 1985) 
(Denham & Couchoud, 1990) 
(Hascher, 1994) 
(Widen & Russell, 2003) 
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3.3.2 Entwicklung des sprachlichen Emotionsausdrucks 
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 a) verbaler Konflikt/ Streit/ Kontrolle (z.B. 
elterliches Verbot) 
b) körperliche Aggression 
c) Verlust/ Zurückweisung einer Person 
d) allgemein Zwischenmenschliches, (z.B. 
Besuch (bei) einer Person) 
e) auf materielle Dinge bezogene Interakti-
on (z.B. etwas (nicht) bekommen) 
(Dunn & Hughes, 1998) 
(Hughes & Dunn, 2002) 
(Denham & Zoller, 1991) 
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-.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
&
a) Unfälle/ körperl. Verletzung/ Krankheit 
b) Gewinn/ Verlust (z.B. etwas verlieren) 
c) besondere positive Ereignisse (z.B. Fei-
ertage, Ausflüge) 
d) andere (z.B. Tiere) 
(Dunn & Hughes, 1998) 
(Strayer, 1986) 
(Denham & Zoller, 1991) 
/0&"& a) Erfolg/ Misserfolg (z.B. in der Schule) 
b) Hausaufgaben 
(Strayer, 1986) 
1'&
& a) ohne Bezug zu inneren Zuständen 
b) mit Bezug zu inneren Zuständen (z.B. 
Albträume, Gedanken) 
(Dunn & Hughes, 1998) 
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5.2.1 Beschreibung der Stichprobe 
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Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (einseitig).**. 
Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (einseitig).*. 
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7 7 3 17
4,6 5,2 7,2 17,0
1,1 ,8 -1,6
2 3 11 16
4,4 4,8 6,8 16,0
-1,1 -,8 1,6
9 10 14 33
9,0 10,0 14,0 33,0
Anzahl
Erwartete Anzahl
Standardisierte Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
Standardisierte Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
bis 75 Monate
ab 76 Monate
Altersgruppen
Median
Gesamt
unsinnig/fa
lsch/keine
Antwort
Valenz/
Situation
Gefühlsbes
chreibung
Stolz
Gesamt
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11 6 0 17
6,7 7,2 3,1 17,0
1,7 -,5 -1,8
2 8 6 16
6,3 6,8 2,9 16,0
-1,7 ,5 1,8
13 14 6 33
13,0 14,0 6,0 33,0
Anzahl
Erwartete Anzahl
Standardisierte Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
Standardisierte Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
bis 75 Monate
ab 76 Monate
Altersgruppen
Median
Gesamt
unsinnig/fa
lsch/keine
Antwort
Valenz/
Situation
Gefühlsbes
chreibung
Schuld
Gesamt
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11 4 2 17
8,8 3,1 5,2 17,0
,8 ,5 -1,4
6 2 8 16
8,2 2,9 4,8 16,0
-,8 -,5 1,4
17 6 10 33
17,0 6,0 10,0 33,0
Anzahl
Erwartete Anzahl
Standardisierte Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
Standardisierte Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
bis 75 Monate
ab 76 Monate
Altersgruppen
Median
Gesamt
unsinnig/fa
lsch/keine
Antwort
Valenz/
Situation
Gefühlsbes
chreibung
Eifersucht
Gesamt
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1,000 ,521** ,494** ,446** ,432**
. ,001 ,002 ,005 ,006
33 33 33 33 33
,521** 1,000 ,473** ,466** ,443**
,001 . ,003 ,003 ,005
33 33 33 33 33
,494** ,473** 1,000 ,683** ,384*
,002 ,003 . ,000 ,014
33 33 33 33 33
,446** ,466** ,683** 1,000 ,311*
,005 ,003 ,000 . ,039
33 33 33 33 33
,432** ,443** ,384* ,311* 1,000
,006 ,005 ,014 ,039 .
33 33 33 33 33
Spearman-Rho
Sig. (1-seitig)
N
Spearman-Rho
Sig. (1-seitig)
N
Spearman-Rho
Sig. (1-seitig)
N
Spearman-Rho
Sig. (1-seitig)
N
Spearman-Rho
Sig. (1-seitig)
N
Alter d. Zk.
(Sum)
B:traurig/wütend
B:traurig/fröhlich
B:ruhig/unruhig
B:gern haben/
sich ärgern
Alter d.
Zk. (Sum)
B:traurig/
wütend
B:traurig/
fröhlich
B:ruhig/
unruhig
B:gern
haben/
ärgern
Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (einseitig).**. 
Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (einseitig).*. 
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12 2 3 0 17
9,8 1,0 4,6 1,5 17,0
,7 1,0 -,8 -1,2
7 0 6 3 16
9,2 1,0 4,4 1,5 16,0
-,7 -1,0 ,8 1,3
19 2 9 3 33
19,0 2,0 9,0 3,0 33,0
Anzahl
Erwartete Anzahl
Stand. Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
Stand. Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
bis 75 Monate
ab 76 Monate
Altersgruppen
Median
Gesamt
unsinnige/
keine
Antwort
nicht
gleichzeitig
nacheinan
der/1 oder
2 Ziele
gleichzeitig/
gleiches Ziel
B:traurig/wütend
Gesamt
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12 5 0 17
8,8 6,2 2,1 17,0
1,1 -,5 -1,4
5 7 4 16
8,2 5,8 1,9 16,0
-1,1 ,5 1,5
17 12 4 33
17,0 12,0 4,0 33,0
Anzahl
Erwartete Anzahl
Stand. Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
Stand. Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
bis 75 Monate
ab 76 Monate
Altersgruppen
Median
Gesamt
unsinnige/
keine
Antwort
nicht
gleichzeitig
nacheinan
der/1 oder
2 Ziele
B:traurig/fröhlich
Gesamt
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14 3 0 0 17
10,8 4,1 1,5 ,5 17,0
1,0 -,6 -1,2 -,7
7 5 3 1 16
10,2 3,9 1,5 ,5 16,0
-1,0 ,6 1,3 ,7
21 8 3 1 33
21,0 8,0 3,0 1,0 33,0
Anzahl
Erwartete Anzahl
Stand. Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
Stand. Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
bis 75 Monate
ab 76 Monate
Altersgruppen
Median
Gesamt
unsinnige/
keine
Antwort
nicht
gleichzeitig
nacheinan
der/1 oder
2 Ziele
gleichzeitig/
gleiches Ziel
B:ruhig/unruhig
Gesamt
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13 2 1 1 17
9,3 2,6 2,6 2,6 17,0
1,2 -,4 -1,0 -1,0
5 3 4 4 16
8,7 2,4 2,4 2,4 16,0
-1,3 ,4 1,0 1,0
18 5 5 5 33
18,0 5,0 5,0 5,0 33,0
Anzahl
Erwartete Anzahl
Stand. Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
Stand. Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
bis 75 Monate
ab 76 Monate
Altersgruppen
Median
Gesamt
unsinnige/
keine
Antwort
nicht
gleichzeitig
nacheinan
der/1 oder
2 Ziele
gleichzeitig/
gleiches Ziel
B:gern haben/s. ärgern
Gesamt
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6.1.2 Wissen über internale und externale Emotionsregulation 
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8 5 13
7,0 6,0 13,0
,4 -,4
7 8 15
8,0 7,0 15,0
-,4 ,4
15 13 28
15,0 13,0 28,0
Anzahl
Erwartete Anzahl
Standardisierte Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
Standardisierte Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
bis 75 Monate
ab 76 Monate
Altersgruppen
Median
Gesamt
nein ja
Enttäuschung:PL
Gesamt
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1,2 -1,2
5 10 15
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-1,1 1,2
15 13 28
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Anzahl
Erwartete Anzahl
Standardisierte Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
Standardisierte Residuen
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bis 75 Monate
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Gesamt
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nein ja
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17 0 17
15,5 1,5 17,0
,4 -1,2
13 3 16
14,5 1,5 16,0
-,4 1,3
30 3 33
30,0 3,0 33,0
Anzahl
Erwartete Anzahl
Standardisierte Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
Standardisierte Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
bis 75 Monate
ab 76 Monate
Altersgruppen
Median
Gesamt
Nein Ja
Gefühle verbergen
Gesamt
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Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (einseitig).*. 
Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (einseitig).**. 
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Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (einseitig).**. 
Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (einseitig).*. 
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Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (einseitig).*. 
Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (einseitig).**. 
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Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (einseitig).**. 
Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (einseitig).*. 
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1,000 -,560** ,567** ,342*
. ,002 ,002 ,047
-,560** 1,000 -,411* -,500**
,002 . ,021 ,005
,567** -,411* 1,000 ,225
,002 ,021 . ,140
,342* -,500** ,225 1,000
,047 ,005 ,140 .
,298 -,073 ,177 -,247
,074 ,364 ,198 ,116
,453* -,101 ,074 ,208
,012 ,316 ,363 ,159
N=25
Spearman-
Rho
Sig. (1-seitig)
Spearman-
Rho
Sig. (1-seitig)
Spearman-
Rho
Sig. (1-seitig)
Spearman-
Rho
Sig. (1-seitig)
Spearman-
Rho
Sig. (1-seitig)
Spearman-
Rho
Sig. (1-seitig)
K:Distress
K:Freude
K:Traurigkeit
K:Ärger
K:Angst
K:Offenheit
K:
Distress
K:
Freude
K:
Traurigkeit
K:
Ärger
Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (einseitig).**. 
Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (einseitig).*. 
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1,000 ,094 -,219 -,007 -,157 -,229 ,086 ,005 ,339*
. ,327 ,147 ,487 ,227 ,135 ,342 ,491 ,049
,094 1,000 ,213 ,028 -,175 -,374* ,214 -,073 -,301
,327 . ,153 ,448 ,201 ,033 ,152 ,364 ,072
-,219 ,213 1,000 -,495** ,056 -,398* -,423* -,658** -,083
,147 ,153 . ,006 ,395 ,024 ,018 ,000 ,346
-,007 ,028 -,495** 1,000 -,252 ,420* ,200 ,412* -,088
,487 ,448 ,006 . ,112 ,018 ,169 ,020 ,338
-,157 -,175 ,056 -,252 1,000 ,053 -,141 -,084 -,302
,227 ,201 ,395 ,112 . ,400 ,250 ,345 ,071
-,229 -,374* -,398* ,420* ,053 1,000 -,157 ,396* ,030
,135 ,033 ,024 ,018 ,400 . ,227 ,025 ,444
,086 ,214 -,423* ,200 -,141 -,157 1,000 ,148 -,044
,342 ,152 ,018 ,169 ,250 ,227 . ,241 ,417
,005 -,073 -,658** ,412* -,084 ,396* ,148 1,000 ,031
,491 ,364 ,000 ,020 ,345 ,025 ,241 . ,441
,339* -,301 -,083 -,088 -,302 ,030 -,044 ,031 1,000
,049 ,072 ,346 ,338 ,071 ,444 ,417 ,441 .
N=25
Spearman-
Rho
Sig.
(1-seitig)
Spearman-
Rho
Sig.
(1-seitig)
Spearman-
Rho
Sig.
(1-seitig)
Spearman-
Rho
Sig.
(1-seitig)
Spearman-
Rho
Sig.
(1-seitig)
Spearman-
Rho
Sig.
(1-seitig)
Spearman-
Rho
Sig.
(1-seitig)
Spearman-
Rho
Sig.
(1-seitig)
Spearman-
Rho
Sig.
(1-seitig)
K:nonv.
Selbstber.
K:verb.
Selbstber.
K:
Aufmerks.
lenkung
K:
Probleml.
K:Internal.
K:External.
K:
Verbalis.
K:
Hilfesuche
K:
Trostsuche
K:nonv.
Selbstb.
K:verb.
Selbstb.
K:
Aufmerk
s.lenkung
K:
Problem
lösen
K:
Internali
sierung
K:
Externali
sierung
K:
Verbali
sierung
K:
Hilfesu
che
K:
Trostsu
che
Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (einseitig).*. 
Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (einseitig).**. 
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,665** -,210 -,234 -,111 -,453* ,001 ,127
,000 ,156 ,130 ,299 ,011 ,498 ,273
-,394* ,543** -,054 ,170 ,249 -,272 -,207
,026 ,003 ,399 ,209 ,115 ,094 ,160
,417* -,205 -,175 -,007 -,124 -,256 ,033
,019 ,163 ,201 ,487 ,277 ,108 ,438
,155 -,426* ,209 -,031 -,005 ,507** ,280
,230 ,017 ,158 ,441 ,490 ,005 ,087
,216 ,111 -,565** ,560** -,281 -,099 -,177
,150 ,299 ,002 ,002 ,087 ,318 ,199
,290 -,227 -,091 -,503** ,010 ,206 ,289
,080 ,137 ,333 ,005 ,482 ,161 ,081
N=25
Spearman-
Rho
Sig. (1-seitig)
Spearman-
Rho
Sig. (1-seitig)
Spearman-
Rho
Sig. (1-seitig)
Spearman-
Rho
Sig. (1-seitig)
Spearman-
Rho
Sig. (1-seitig)
Spearman-
Rho
Sig. (1-seitig)
K:Distress
K:Freude
K:Traurigkeit
K:Ärger
K:Angst
K:Offenheit
K:nonv.
Selbstber.
K:
Aufmerks.
lenkung
K:
Problem
lösen
K:
Internali
sierung
K:
Externali
sierung
K:
Verbali
sierung
K:
Hilfesu
che
Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (einseitig).**. 
Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (einseitig).*. 
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Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (einseitig).**. 
Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (einseitig).*. 
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-,123 ,275 -,230 -,555* -,501* -,530* ,020
,284 ,097 ,140 ,013 ,024 ,017 ,466
24 24 24 16 16 16 20
,184 ,526** ,114 -,139 -,398 -,204 ,044
,195 ,004 ,297 ,304 ,063 ,225 ,427
24 24 24 16 16 16 20
-,230 -,512** -,244 ,201 ,201 ,124 ,172
,145 ,006 ,131 ,228 ,228 ,324 ,240
23 23 23 16 16 16 19
,340 ,619** ,247 -,001 -,319 -,415 -,174
,056 ,001 ,128 ,499 ,114 ,055 ,238
23 23 23 16 16 16 19
,172 ,334 ,036 -,178 -,395 -,490* -,395*
,216 ,059 ,435 ,255 ,065 ,027 ,047
23 23 23 16 16 16 19
-,053 ,327 ,348 ,205 -,121 -,054 -,414*
,405 ,064 ,052 ,223 ,327 ,421 ,039
23 23 23 16 16 16 19
,096 -,114 -,063 -,156 -,142 -,343 -,086
,332 ,303 ,387 ,282 ,300 ,096 ,362
23 23 23 16 16 16 19
Spearman-Rho
Sig. (1-seitig)
N
Spearman-Rho
Sig. (1-seitig)
N
Spearman-Rho
Sig. (1-seitig)
N
Spearman-Rho
Sig. (1-seitig)
N
Spearman-Rho
Sig. (1-seitig)
N
Spearman-Rho
Sig. (1-seitig)
N
Spearman-Rho
Sig. (1-seitig)
N
FB:Empathie
kindl.Ärger
FB:Empathie
kindl.Trauer
FB:Distress
FB:Ermutigung
Gefühlsausdruck
FB:Beruhigung
FB:
Problemorient.
FB:
Bagatellisieren
M:
Positivität
M:
Offenheit
M:
Aufmerks
amkeit
M:
Akzeptanz
M:
Verbali
sierung
M:
Scaffolding
M:
Solidarität
Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (einseitig).*. 
Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (einseitig).**. 
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,173 -,088 ,030 ,648** -,015
,233 ,356 ,451 ,001 ,474
20 20 20 20 20
-,051 -,144 -,052 ,375 -,179
,416 ,272 ,414 ,052 ,226
20 20 20 20 20
,058 ,328 ,289 -,134 ,324
,406 ,085 ,115 ,292 ,088
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,116 -,453* -,545** ,367 -,675**
,317 ,026 ,008 ,061 ,001
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,487* -,607** -,209 ,349 -,377
,017 ,003 ,195 ,071 ,056
19 19 19 19 19
,179 -,494* -,366 ,032 -,527*
,231 ,016 ,062 ,448 ,010
19 19 19 19 19
,327 -,048 ,102 ,093 ,114
,086 ,423 ,339 ,352 ,321
19 19 19 19 19
Spearman-Rho
Sig. (1-seitig)
N
Spearman-Rho
Sig. (1-seitig)
N
Spearman-Rho
Sig. (1-seitig)
N
Spearman-Rho
Sig. (1-seitig)
N
Spearman-Rho
Sig. (1-seitig)
N
Spearman-Rho
Sig. (1-seitig)
N
Spearman-Rho
Sig. (1-seitig)
N
FB: Empathie kindl.
Ärger
FB: Empathie kindl.
Trauer
FB: Distress
FB: Ermutigung
Gefühlsausdruck
FB: Beruhigung
FB:
Problemorientierung
FB: Bagatellisieren
M:
Ablenkung
M:
Intrusivität
M:
Bagatellis
ieren
M:
Ignorieren
M:
Missbilligung
Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (einseitig).**. 
Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (einseitig).*. 
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6.2.2 Interkorrelationen zum Mutterverhalten 
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1,000 ,661** ,066 ,285 -,002 ,287 ,052
. ,000 ,370 ,071 ,496 ,070 ,397
30 30 28 28 28 28 28
,661** 1,000 -,020 ,259 ,200 ,547** ,121
,000 . ,459 ,092 ,153 ,001 ,270
30 30 28 28 28 28 28
,066 -,020 1,000 -,314 -,050 -,282 ,279
,370 ,459 . ,052 ,399 ,073 ,075
28 28 28 28 28 28 28
,285 ,259 -,314 1,000 ,346* ,545** -,063
,071 ,092 ,052 . ,036 ,001 ,375
28 28 28 28 28 28 28
-,002 ,200 -,050 ,346* 1,000 ,278 ,378*
,496 ,153 ,399 ,036 . ,076 ,024
28 28 28 28 28 28 28
,287 ,547** -,282 ,545** ,278 1,000 -,110
,070 ,001 ,073 ,001 ,076 . ,289
28 28 28 28 28 28 28
,052 ,121 ,279 -,063 ,378* -,110 1,000
,397 ,270 ,075 ,375 ,024 ,289 .
28 28 28 28 28 28 28
Spearman-Rho
Sig. (1-s.)
N
Spearman-Rho
Sig. (1-s.)
N
Spearman-Rho
Sig. (1-s.)
N
Spearman-Rho
Sig. (1-s.)
N
Spearman-Rho
Sig. (1-s.)
N
Spearman-Rho
Sig. (1-s.)
N
Spearman-Rho
Sig. (1-s.)
N
Empathie kindl.
Ärger
Empathie kindl.
Trauer
Distress
Ermutigung zum
Gefühlsausdruck
Beruhigung/
Emotionsfokus
Problemorientier
ung
Bagatellisieren/
Verharmlosung
Empathie
kindl.Ärger
Empathie
kindl.Trauer Distress
Ermutigu
ng zum
Gefühlsau
sdruck
Beruhigung/
Emotionsfok
us
Problemor
ientierung
Bagatellis
ieren/
Verharml
osung
Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (einseitig).**. 
Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (einseitig).*. 
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Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (einseitig).**. 
Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (einseitig).*. 
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Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (einseitig).*. 
Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (einseitig).**. 
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M:Positivität
M:Offenheit
M:Aufmerksamkeit
M:Körp.Zuwendung
M:Akzeptanz
M:Verbalisierung
M:Scaffolding
M:Solidarität
M:Kindzentriertheit
M:
Negativität
M:
Ablenkung
M:
Intrusivität
M:
Bagatellis
ieren
M:
Ignorieren
M:
Missbilligung
Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (einseitig).**. 
Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (einseitig).*. 
 
 
6.2.3 Umgang mit kindlichen Gefühlen, Emotionswissen und Kindverhalten 
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Beruhigung
FB:
Distress
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Bagatelli
sieren
Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (einseitig).**. 
Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (einseitig).*. 
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Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (einseitig).**. 
Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (einseitig).*. 
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Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (einseitig).*. 
Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (einseitig).**. 
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,120 ,041 ,280 ,421 ,180 ,419 ,187
24 24 23 23 23 23 23
,278 -,006 ,061 -,392* -,216 ,024 -,081
,094 ,489 ,391 ,032 ,162 ,457 ,357
24 24 23 23 23 23 23
-,052 -,197 -,094 -,314 -,126 ,050 ,199
,405 ,178 ,335 ,072 ,283 ,410 ,182
24 24 23 23 23 23 23
-,146 -,259 -,195 ,000 -,433* -,115 -,371*
,248 ,111 ,186 ,499 ,019 ,301 ,041
24 24 23 23 23 23 23
-,390* -,639** -,194 -,393* ,063 ,175 ,114
,030 ,000 ,188 ,032 ,388 ,212 ,302
24 24 23 23 23 23 23
Spearman-Rho
Sig. (1-seitig)
N
Spearman-Rho
Sig. (1-seitig)
N
Spearman-Rho
Sig. (1-seitig)
N
Spearman-Rho
Sig. (1-seitig)
N
Spearman-Rho
Sig. (1-seitig)
N
Spearman-Rho
Sig. (1-seitig)
N
Spearman-Rho
Sig. (1-seitig)
N
Spearman-Rho
Sig. (1-seitig)
N
K:nonv.Selbstber.
K:verb.Selbstber.
K:Aufmerks.lenkung
K:Problemlösen
K:Internalisierung
K:Externalisierung
K:Verbalisierung
K:Hilfesuche
FB:
Empathie
kindl.
Ärger
FB:
Empathie
kindl.
Trauer
FB:
Ermutigung
Gefühlsaus
druck
FB:
Problemori
entierung
FB:
Beruhigung
FB:
Distress
FB:
Bagatelli
sieren
Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (einseitig).**. 
Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (einseitig).*. 
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,031 ,383* ,146 ,225 -,085
,442 ,029 ,243 ,140 ,343
25 25 25 25 25
,203 -,018 ,059 ,074 ,335
,165 ,465 ,390 ,363 ,051
25 25 25 25 25
-,147 -,211 -,462* -,334 ,002
,241 ,156 ,010 ,051 ,496
25 25 25 25 25
,081 ,359 -,223 ,059 -,054
,379 ,079 ,194 ,411 ,419
17 17 17 17 17
,099 ,321 ,279 ,194 ,474*
,334 ,078 ,110 ,199 ,015
21 21 21 21 21
-,199 -,388* ,002 -,115 -,257
,194 ,041 ,496 ,310 ,130
21 21 21 21 21
,188 -,170 ,418* ,180 ,117
,207 ,230 ,030 ,217 ,307
21 21 21 21 21
Spearman-Rho
Sig. (1-seitig)
N
Spearman-Rho
Sig. (1-seitig)
N
Spearman-Rho
Sig. (1-seitig)
N
Spearman-Rho
Sig. (1-seitig)
N
Spearman-Rho
Sig. (1-seitig)
N
Spearman-Rho
Sig. (1-seitig)
N
Spearman-Rho
Sig. (1-seitig)
N
M:Negativität
M:Offenheit
M:Körp.Zuwendung
M:Scaffolding
M:Solidarität
M:Ablenkung
M:Ignorieren
Gesamtpu
nkte Teil A
Gef. spez.
-sum Stolz Schuld Eifersucht
Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (einseitig).*. 
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M:Offenheit
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Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (einseitig).*. 
Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (einseitig).**. 
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K:Distress
K:Freude
K:Traurigkeit
K:Ärger
K:Angst
K:Offenheit
M:
Positivität
M:
Offenheit
M:
Aufmerk
samkeit
M:
Akzeptanz
M:
Verbali
sierung
M:
Scaffolding
M:
Solidarität
M:
Kindzen
triertheit
Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (einseitig).**. 
Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (einseitig).*. 
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Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (einseitig).*. 
Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (einseitig).**. 
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K:Distress
K:Freude
K:Traurigkeit
K:Ärger
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K:Offenheit
M:
Ablenkung
M:
Intrusivität
M:
Bagatelli
sieren
M:
Ignorieren
M:
Missbilli
gung
Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (einseitig).*. 
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M:
Ablenkung
M:
Intrusivität
M:
Bagatelli
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M:
Missbilli
gung
Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (einseitig).*. 
Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (einseitig).**. 
 
6.2.4 Emotionales Familienklima, Emotionswissen und Kindverhalten 
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Spearman-Rho
Sig. (1-seitig)
N
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N
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K:Internalisierung (FB)
K:Externalisierung (FB)
K:Probleme mit Peers (FB)
K:Prosoziales Verhalten
(FB)
K:Positive Emotionalität
(FB)
K:Empathie (FB)
Positives
Familienklima
Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant
(einseitig).
**. 
Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant
(einseitig).
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Spearman-Rho
Sig. (1-seitig)
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Spearman-Rho
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K:Distress
K:Freude
K:Offenheit
K:nonv.Selbstber.
K:Aufmerks.lenkung
K:Trostsuche
Positives
Familienklima
Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant
(einseitig).
**. 
Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant
(einseitig).
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Empathie kindl.Ärger
Empathie kindl.Trauer
Ermutigung zum
Gefühlsausdruck
Problemorientierung
Beschwichtigung
Distress
Bagatellisieren/
Verharmlosung
Positives
Familienklima
Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant
(einseitig).
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23
,396*
,031
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-,361
,093
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-,575*
,012
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-,850**
,000
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,013
19
,759**
,000
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-,365
,062
19
Spearman-Rho
Sig. (1-seitig)
N
Spearman-Rho
Sig. (1-seitig)
N
Spearman-Rho
Sig. (1-seitig)
N
Spearman-Rho
Sig. (1-seitig)
N
Spearman-Rho
Sig. (1-seitig)
N
Spearman-Rho
Sig. (1-seitig)
N
Spearman-Rho
Sig. (1-seitig)
N
Spearman-Rho
Sig. (1-seitig)
N
M:Negativität
M:Offenheit
M:Akzeptanz
M:Verbalisierung
M:Scaffolding
M:Bagatellisieren
M:Ignorieren
M:Missbilligung
Positives
Familienklima
Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau
signifikant (einseitig).
*. 
Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau
signifikant (einseitig).
**. 
 
6.2.5 Zusammenfassung 
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,000 ,017 ,000 ,000 ,002
100 100 100 100 100 99
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,000 ,017 ,000 ,000 ,000
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Pearson-Korr.
Sig. (1-seitig)
N
Pearson-Korr.
Sig. (1-seitig)
N
Pearson-Korr.
Sig. (1-seitig)
N
Pearson-Korr.
Sig. (1-seitig)
N
Pearson-Korr.
Sig. (1-seitig)
N
Pearson-Korr.
Sig. (1-seitig)
N
K: Internalisierung
K: Externalisierung
K: Probleme mit Peers
K: Prosoziales Verhalten
K: Positive Emotionalität
K: Empathie
K:
Internali
sierung
K:
Externali
sierung
K:
Probleme
mit Peers
K:
Prosoziales
Verhalten
K:
Positive
Emotiona
lität
K:
Empathie
Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (1-seitig) signifikant.**. 
Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (1-seitig) signifikant.*. 
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,491 ,025 ,046 ,004 ,498
104 104 104 104 104 104
,040 -,051 -,011 -,019 ,415** ,307**
,342 ,304 ,455 ,424 ,000 ,001
104 104 104 104 104 104
Pearson-Korr.
Sig. (1-seitig)
N
Pearson-Korr.
Sig. (1-seitig)
N
Pearson-Korr.
Sig. (1-seitig)
N
Pearson-Korr.
Sig. (1-seitig)
N
Pearson-Korr.
Sig. (1-seitig)
N
Pearson-Korr.
Sig. (1-seitig)
N
Pearson-Korr.
Sig. (1-seitig)
N
M: Empathie kindl.Ärger
M: Empathie kindl.Trauer
M: Ermutigung zum
Gefühlsausdruck
M: Problemorientierung
M: Beschwichtigung
M: Distress
M: Bagatellisieren
M:
Empathie
kindl.
Ärger
M:
Empathie
kindl.
Trauer
M:
Ermutigung
zum
Gefühlsaus
druck
M:
Problemor
ientierung
M:
Beschwich
tigung
M:
Distress
Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (1-seitig) signifikant.**. 
Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (1-seitig) signifikant.*. 
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-,261** -,310** -,218* ,291** ,326** ,507**
,004 ,001 ,015 ,002 ,000 ,000
100 100 100 100 100 99
-,326** -,267** -,160 ,425** ,391** ,420**
,000 ,004 ,056 ,000 ,000 ,000
100 100 100 100 100 99
-,093 -,266** -,165 ,295** ,134 ,371**
,181 ,004 ,052 ,002 ,095 ,000
98 98 98 98 98 97
-,137 -,016 -,045 ,137 ,074 ,128
,089 ,437 ,328 ,089 ,236 ,106
98 98 98 98 98 97
-,148 ,077 ,038 ,035 -,035 ,110
,073 ,226 ,357 ,368 ,366 ,141
98 98 98 98 98 97
,102 ,146 ,138 -,184* -,121 -,124
,159 ,076 ,087 ,035 ,118 ,113
98 98 98 98 98 97
,011 ,189* ,063 ,017 -,171* ,050
,457 ,031 ,269 ,433 ,046 ,315
98 98 98 98 98 97
Pearson-Korr.
Sig. (1-seitig)
N
Pearson-Korr.
Sig. (1-seitig)
N
Pearson-Korr.
Sig. (1-seitig)
N
Pearson-Korr.
Sig. (1-seitig)
N
Pearson-Korr.
Sig. (1-seitig)
N
Pearson-Korr.
Sig. (1-seitig)
N
Pearson-Korr.
Sig. (1-seitig)
N
M: Empathie kindl.
Ärger
M: Empathie kindl.
Trauer
M: Ermutigung zum
Gefühlsausdruck
M:
Problemorientierung
M: Beschwichtigung
M: Distress
M: Bagatellisieren
K:
Internali
sierung
K:
Externali
sierung
K:
Probleme
mit Peers
K:
Prosoziales
Verhalten
K: Positive
Emotionalität
K:
Empathie
Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (1-seitig) signifikant.**. 
Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (1-seitig) signifikant.*. 
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-,400**
,000
98
-,399**
,000
98
-,280**
,003
98
,275**
,003
98
,379**
,000
98
,379**
,000
97
Pearson-Korr.
Sig. (1-seitig)
N
Pearson-Korr.
Sig. (1-seitig)
N
Pearson-Korr.
Sig. (1-seitig)
N
Pearson-Korr.
Sig. (1-seitig)
N
Pearson-Korr.
Sig. (1-seitig)
N
Pearson-Korr.
Sig. (1-seitig)
N
K: Internalisierung
K: Externalisierung
K: Probleme mit Peers
K: Prosoziales Verhalten
K: Positive Emotionalität
K: Empathie
Positives
Familienklima
Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01
(1-seitig) signifikant.
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Pearson-Korr.
Sig. (1-seitig)
N
Pearson-Korr.
Sig. (1-seitig)
N
Pearson-Korr.
Sig. (1-seitig)
N
Pearson-Korr.
Sig. (1-seitig)
N
Pearson-Korr.
Sig. (1-seitig)
N
Pearson-Korr.
Sig. (1-seitig)
N
Pearson-Korr.
Sig. (1-seitig)
N
M: Empathie kindl.Ärger
M: Empathie kindl.Trauer
M: Ermutigung zum
Gefühlsausdruck
M: Problemorientierung
M: Beschwichtigung
M: Distress
M: Bagatellisieren
Positives
Familienklima
Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01
(1-seitig) signifikant.
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MARIA SPIELT MIT FREUNDEN AUF DEM HOF. ALS SIE SICH BÜCKT, UM DEN 
BALL AUFZUHEBEN, ZERREISST IHRE HOSE. ALLE KINDER FANGEN AN ZU 
LACHEN, WEIL IHRE UNTERHOSE ZU SEHEN IST. MARIA WIRD ROT UND 
(:;<5=(>:;. 
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MARIO SPIELT MIT FREUNDEN AUF DEM HOF. ALS ER SICH BÜCKT, UM DEN 
BALL AUFZUHEBEN, ZERREISST SEINE HOSE. ALLE KINDER FANGEN AN ZU 
LACHEN, WEIL SEINE UNTERHOSE ZU SEHEN IST. MARIO WIRD ROT UND 
(:;<5=(>:;. 
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JULIA HAT VERSCHLAFEN UND LÄSST IN DER EILE DEN VOGELKÄFIG IHRES 
WELLENSITTICHS HANSI OFFEN. ALS SIE MITTAGS NACH HAUSE KOMMT, IST 
HANSI WEG. JULIA IST =?@+?> DARÜBER, DASS HANSI FÜR IMMER WEG 
IST. 
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JULIAN HAT VERSCHLAFEN UND LÄSST IN DER EILE DEN VOGELKÄFIG SEI-
NES WELLENSITTICHS HANSI OFFEN. ALS ER MITTAGS NACH HAUSE 
KOMMT, IST HANSI WEG. JULIAN IST =?@+?> DARÜBER, DASS HANSI FÜR 
IMMER WEG IST. 
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ULI HATTE STREIT MIT IHRER BESTEN FREUNDIN SARA. SARA HAT HEUTE 
ALLE KINDER AUS DER KLASSE ZU IHRER GEBURTSTAGSFEIER EINGELA-
DEN. NUR ULI HAT KEINE EINLADUNGSKARTE BEKOMMEN UND IST A=8
=<+(:;=. 
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ULI HATTE STREIT MIT SEINEM BESTEN FREUND KLAUS. KLAUS HAT HEUTE 
ALLE KINDER AUS DER KLASSE ZU SEINER GEBURTSTAGSFEIER EINGELA-
DEN. NUR ULI HAT KEINE EINLADUNGSKARTE BEKOMMEN UND IST A=8
=<+(:;=. 
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3.1.8 Verbale Selbstberuhigung 
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3.1.9 Kindliche Aufmerksamkeitslenkung 
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3.1.13 Kindliche Verbalisierung der Gefühle 
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3.1.14 Problembezogene Hilfesuche 
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3.3.9 Solidarität mit dem Kind (ES) 
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3.3.10 Ablenkung (ES) 
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3.3.13 Nichtbeachtung - Ignorieren („dismissing“) (ES) 
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3.3.14 Missbilligung - Ablehnung („disapproving“) (ES) 
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Anhang D: Statistische Ergebnistabellen    
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3,11 ,655 105
3,32 ,580 105
2,72 ,766 105
2,86 ,699 105
2,46 ,832 105
2,6476 ,88775 105
3,1238 ,64592 105
3,08 ,661 105
3,48 ,521 105
2,99 ,672 105
3,5143 ,65213 105
3,0095 ,71381 105
3,06 ,618 105
3,52 ,590 105
3,58 ,568 105
3,25 ,568 105
emo08
emo20
emo18
emo21
emo22
emo07r
emo11r
emo13
emo12
emo16
emo19r
emo17r
emo14
emo09
emo10
emo15
Mittelwert
Standarda
bweichung Analyse N
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,808
701,513
120
,000
Maß der Stichprobeneignung nach
Kaiser-Meyer-Olkin.
Ungefähres Chi-Quadrat
df
Signifikanz nach Bartlett
Bartlett-Test auf
Sphärizität
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5,695 35,596 35,596 5,695 35,596 35,596 4,359 27,246 27,246
1,855 11,595 47,191 1,855 11,595 47,191 3,191 19,945 47,191
1,364 8,523 55,714
1,213 7,581 63,295
,911 5,695 68,990
,829 5,180 74,170
,733 4,579 78,749
,672 4,202 82,951
,497 3,107 86,058
,479 2,997 89,054
,402 2,512 91,566
,377 2,358 93,924
,308 1,923 95,847
,259 1,619 97,466
,208 1,298 98,765
,198 1,235 100,0
Komp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Gesamt
% der
Varianz
Kum.
% Gesamt
% der
Varianz
Kum.
% Gesamt
% der
Varianz
Kum.
%
Anfängliche Eigenwerte
Summen von quadrierten
Faktorladungen für Extraktion
Rotierte Summe der
quadrierten Ladungen
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.
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,851  
,841  
,715  
,645  
,645  
,628  
,602  
,584  
  
 ,773
 ,716
 ,686
 ,541
 ,535
,434 ,514
 ,445
emo21
emo16
emo13
emo08
emo18
emo22
emo15
emo20
emo11r
emo09
emo17r
emo19r
emo10
emo14
emo12
emo07r
1 2
Komponente
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. 
Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung.
Die Rotation ist in 3 Iterationen konvergiert.a. 
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,808 ,590
-,590 ,808
Komponente
1
2
1 2
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.  
Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung.
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,653 ,681 7
Cronbachs
Alpha
Cronbachs
Alpha für
standardis
ierte Items
Anzahl
der Items
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
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1,60 1,155 100
1,47 1,049 100
1,22 ,949 100
1,74 1,567 100
1,16 ,581 100
1,49 1,168 100
1,28 ,830 100
emo24
emo38
emo48
emo23
emo35
emo51
emo54
Mittelwert
Std.
-Abweichung Anzahl
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	!
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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,233 ,049 ,731 ,682 14,851 ,028 7Inter-Item-Korrelationen
Mittelwert Minimum Maximum Bereich
Maximum /
Minimum Varianz
Anzahl
der Items
Die Kovarianzmatrix wird berechnet und in der Analyse verwendet.
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8,36 13,202 ,480 ,316 ,578
8,49 15,323 ,261 ,243 ,645
8,74 14,477 ,441 ,590 ,597
8,22 12,598 ,315 ,249 ,655
8,80 16,909 ,276 ,140 ,643
8,47 14,110 ,352 ,557 ,620
8,68 14,381 ,555 ,391 ,575
emo24
emo38
emo48
emo23
emo35
emo51
emo54
Skalenmittelw
ert, wenn Item
weggelassen
Skalenvarian
z, wenn Item
weggelassen
Korrigierte
Item-Skala-
Korrelation
Quadrierte
multiple
Korrelation
Cronbachs
Alpha, wenn
Item
weggelassen
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17 12,00 204,00
16 22,31 357,00
33
17 13,74 233,50
16 20,47 327,50
33
10 10,70 107,00
14 13,79 193,00
24
Altersgruppen Median
bis 75 Monate
ab 76 Monate
Gesamt
bis 75 Monate
ab 76 Monate
Gesamt
bis 75 Monate
ab 76 Monate
Gesamt
Gesamtpunkte Teil A
Gef. spez.-sum
Gefühl spez-neg
N Mittlerer Rang Rangsumme
 
 

!"$*
51,000 80,500 52,000
204,000 233,500 107,000
-3,124 -2,024 -1,078
,002 ,043 ,281
,002
a
,045
a
,312
a
,001 ,043 ,296
,001 ,022 ,146
,000 ,001 ,006
Mann-Whitney-U
Wilcoxon-W
Z
Asymptotische
Signifikanz (2-seitig)
Exakte Signifikanz
[2*(1-seitig Sig.)]
Exakte Signifikanz
(2-seitig)
Exakte Signifikanz
(1-seitig)
Punkt-Wahrscheinlichkeit
Gesamtpu
nkte Teil A
Gef. spez.
-sum
Gefühl
spez-neg
Nicht für Bindungen korrigiert.a. 
Gruppenvariable: Altersgruppen Medianb. 
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16 1 17
16,5 ,5 17,0
-,1 ,7
16 0 16
15,5 ,5 16,0
,1 -,7
32 1 33
32,0 1,0 33,0
Anzahl
Erwartete Anzahl
Standardisierte Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
Standardisierte Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
bis 75 Monate
ab 76 Monate
Altersgruppen
Median
Gesamt
nein ja
fröhlich: leugnen/weiß
nicht
Gesamt
 
K;
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,971
b
1 ,325
,000 1 1,000
1,356 1 ,244
1,000 ,515
,941 1 ,332
33
Chi-Quadrat nach
Pearson
Kontinuitätskorrektura
Likelihood-Quotient
Exakter Test nach Fisher
Zusammenhang
linear-mit-linear
Anzahl der gültigen Fälle
Wert df
Asymptotisch
e Signifikanz
(2-seitig)
Exakte
Signifikanz
(2-seitig)
Exakte
Signifikanz
(1-seitig)
Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechneta. 
2 Zellen (50,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete
Häufigkeit ist ,48.
b. 
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12 5 17
13,9 3,1 17,0
-,5 1,1
15 1 16
13,1 2,9 16,0
,5 -1,1
27 6 33
27,0 6,0 33,0
Anzahl
Erwartete Anzahl
Standardisierte Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
Standardisierte Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
bis 75 Monate
ab 76 Monate
Altersgruppen
Median
Gesamt
nein ja
traurig: leugnen/weiß
nicht
Gesamt
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2,972
b
1 ,085
1,619 1 ,203
3,215 1 ,073
,175 ,101
2,882 1 ,090
33
Chi-Quadrat nach
Pearson
Kontinuitätskorrektura
Likelihood-Quotient
Exakter Test nach Fisher
Zusammenhang
linear-mit-linear
Anzahl der gültigen Fälle
Wert df
Asymptotisch
e Signifikanz
(2-seitig)
Exakte
Signifikanz
(2-seitig)
Exakte
Signifikanz
(1-seitig)
Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechneta. 
2 Zellen (50,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete
Häufigkeit ist 2,91.
b. 
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8 9 17
12,4 4,6 17,0
-1,2 2,0
16 0 16
11,6 4,4 16,0
1,3 -2,1
24 9 33
24,0 9,0 33,0
Anzahl
Erwartete Anzahl
Standardisierte Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
Standardisierte Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
bis 75 Monate
ab 76 Monate
Altersgruppen
Median
Gesamt
nein ja
wütend: leugnen/weiß
nicht
Gesamt
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11,647
b
1 ,001
9,131 1 ,003
15,165 1 ,000
,001 ,001
11,294 1 ,001
33
Chi-Quadrat nach
Pearson
Kontinuitätskorrektura
Likelihood-Quotient
Exakter Test nach Fisher
Zusammenhang
linear-mit-linear
Anzahl der gültigen Fälle
Wert df
Asymptotisch
e Signifikanz
(2-seitig)
Exakte
Signifikanz
(2-seitig)
Exakte
Signifikanz
(1-seitig)
Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechneta. 
2 Zellen (50,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete
Häufigkeit ist 4,36.
b. 
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7 10 17
9,8 7,2 17,0
-,9 1,0
12 4 16
9,2 6,8 16,0
,9 -1,1
19 14 33
19,0 14,0 33,0
Anzahl
Erwartete Anzahl
Standardisierte Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
Standardisierte Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
bis 75 Monate
ab 76 Monate
Altersgruppen
Median
Gesamt
nein ja
ängstlich:
leugnen/weiß nicht
Gesamt
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3,860
b
1 ,049
2,600 1 ,107
3,958 1 ,047
,080 ,053
3,743 1 ,053
33
Chi-Quadrat nach
Pearson
Kontinuitätskorrektura
Likelihood-Quotient
Exakter Test nach Fisher
Zusammenhang
linear-mit-linear
Anzahl der gültigen Fälle
Wert df
Asymptotisch
e Signifikanz
(2-seitig)
Exakte
Signifikanz
(2-seitig)
Exakte
Signifikanz
(1-seitig)
Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechneta. 
0 Zellen (,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit
ist 6,79.
b. 
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7 7 3 17
4,6 5,2 7,2 17,0
1,1 ,8 -1,6
2 3 11 16
4,4 4,8 6,8 16,0
-1,1 -,8 1,6
9 10 14 33
9,0 10,0 14,0 33,0
Anzahl
Erwartete Anzahl
Standardisierte Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
Standardisierte Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
bis 75 Monate
ab 76 Monate
Altersgruppen
Median
Gesamt
unsinnig/fa
lsch/keine
Antwort
Valenz/
Situation
Gefühlsbes
chreibung
Stolz
Gesamt
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8,927a 2 ,012 ,013
9,417 2 ,009 ,015
8,675 ,013
7,548b 1 ,006 ,006 ,005 ,004
33
Chi-Quadrat nach
Pearson
Likelihood-Quotient
Exakter Test nach Fisher
Zusammenhang
linear-mit-linear
Anzahl der gültigen Fälle
Wert df
Asymptotisch
e Signifikanz
(2-seitig)
Exakte
Signifikanz
(2-seitig)
Exakte
Signifikanz
(1-seitig)
Punkt-
Wahrschei
nlichkeit
3 Zellen (50,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 4,36.a. 
Die standardisierte Statistik ist 2,747.b. 
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11 6 0 17
6,7 7,2 3,1 17,0
1,7 -,5 -1,8
2 8 6 16
6,3 6,8 2,9 16,0
-1,7 ,5 1,8
13 14 6 33
13,0 14,0 6,0 33,0
Anzahl
Erwartete Anzahl
Standardisierte Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
Standardisierte Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
bis 75 Monate
ab 76 Monate
Altersgruppen
Median
Gesamt
unsinnig/fa
lsch/keine
Antwort
Valenz/
Situation
Gefühlsbes
chreibung
Schuld
Gesamt
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12,498a 2 ,002 ,001
15,434 2 ,000 ,001
12,626 ,001
12,118b 1 ,000 ,000 ,000 ,000
33
Chi-Quadrat nach
Pearson
Likelihood-Quotient
Exakter Test nach Fisher
Zusammenhang
linear-mit-linear
Anzahl der gültigen Fälle
Wert df
Asymptotisch
e Signifikanz
(2-seitig)
Exakte
Signifikanz
(2-seitig)
Exakte
Signifikanz
(1-seitig)
Punkt-
Wahrschei
nlichkeit
2 Zellen (33,3%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 2,91.a. 
Die standardisierte Statistik ist 3,481.b. 
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11 4 2 17
8,8 3,1 5,2 17,0
,8 ,5 -1,4
6 2 8 16
8,2 2,9 4,8 16,0
-,8 -,5 1,4
17 6 10 33
17,0 6,0 10,0 33,0
Anzahl
Erwartete Anzahl
Standardisierte Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
Standardisierte Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
bis 75 Monate
ab 76 Monate
Altersgruppen
Median
Gesamt
unsinnig/fa
lsch/keine
Antwort
Valenz/
Situation
Gefühlsbes
chreibung
Eifersucht
Gesamt
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5,712
a
2 ,057 ,064
5,997 2 ,050 ,064
5,546 ,064
4,427
b
1 ,035 ,049 ,027 ,017
33
Chi-Quadrat nach
Pearson
Likelihood-Quotient
Exakter Test nach Fisher
Zusammenhang
linear-mit-linear
Anzahl der gültigen Fälle
Wert df
Asymptotisch
e Signifikanz
(2-seitig)
Exakte
Signifikanz
(2-seitig)
Exakte
Signifikanz
(1-seitig)
Punkt-
Wahrschei
nlichkeit
3 Zellen (50,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 2,91.a. 
Die standardisierte Statistik ist 2,104.b. 
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12 2 3 0 17
9,8 1,0 4,6 1,5 17,0
,7 1,0 -,8 -1,2
7 0 6 3 16
9,2 1,0 4,4 1,5 16,0
-,7 -1,0 ,8 1,3
19 2 9 3 33
19,0 2,0 9,0 3,0 33,0
Anzahl
Erwartete Anzahl
Stand. Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
Stand. Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
bis 75 Monate
ab 76 Monate
Altersgruppen
Median
Gesamt
unsinnige/
keine
Antwort
nicht
gleichzeitig
nacheinan
der/1 oder
2 Ziele
gleichzeitig/
gleiches Ziel
B:traurig/wütend
Gesamt
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7,292
a
3 ,063 ,045
9,252 3 ,026 ,037
6,450 ,047
4,731
b
1 ,030 ,040 ,021 ,012
33
Chi-Quadrat nach
Pearson
Likelihood-Quotient
Exakter Test nach Fisher
Zusammenhang
linear-mit-linear
Anzahl der gültigen Fälle
Wert df
Asymptotisch
e Signifikanz
(2-seitig)
Exakte
Signifikanz
(2-seitig)
Exakte
Signifikanz
(1-seitig)
Punkt-
Wahrschei
nlichkeit
6 Zellen (75,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist ,97.a. 
Die standardisierte Statistik ist 2,175.b. 
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12 5 0 17
8,8 6,2 2,1 17,0
1,1 -,5 -1,4
5 7 4 16
8,2 5,8 1,9 16,0
-1,1 ,5 1,5
17 12 4 33
17,0 12,0 4,0 33,0
Anzahl
Erwartete Anzahl
Stand. Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
Stand. Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
bis 75 Monate
ab 76 Monate
Altersgruppen
Median
Gesamt
unsinnige/
keine
Antwort
nicht
gleichzeitig
nacheinan
der/1 oder
2 Ziele
B:traurig/fröhlich
Gesamt
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7,192
a
2 ,027 ,024
8,820 2 ,012 ,019
6,836 ,024
6,876
b
1 ,009 ,011 ,007 ,006
33
Chi-Quadrat nach
Pearson
Likelihood-Quotient
Exakter Test nach Fisher
Zusammenhang
linear-mit-linear
Anzahl der gültigen Fälle
Wert df
Asymptotisch
e Signifikanz
(2-seitig)
Exakte
Signifikanz
(2-seitig)
Exakte
Signifikanz
(1-seitig)
Punkt-
Wahrschei
nlichkeit
2 Zellen (33,3%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 1,94.a. 
Die standardisierte Statistik ist 2,622.b. 
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14 3 0 0 17
10,8 4,1 1,5 ,5 17,0
1,0 -,6 -1,2 -,7
7 5 3 1 16
10,2 3,9 1,5 ,5 16,0
-1,0 ,6 1,3 ,7
21 8 3 1 33
21,0 8,0 3,0 1,0 33,0
Anzahl
Erwartete Anzahl
Stand. Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
Stand. Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
bis 75 Monate
ab 76 Monate
Altersgruppen
Median
Gesamt
unsinnige/
keine
Antwort
nicht
gleichzeitig
nacheinan
der/1 oder
2 Ziele
gleichzeitig/
gleiches Ziel
B:ruhig/unruhig
Gesamt
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6,809
a
3 ,078 ,050
8,399 3 ,038 ,038
6,299 ,050
6,358
b
1 ,012 ,012 ,008 ,007
33
Chi-Quadrat nach
Pearson
Likelihood-Quotient
Exakter Test nach Fisher
Zusammenhang
linear-mit-linear
Anzahl der gültigen Fälle
Wert df
Asymptotisch
e Signifikanz
(2-seitig)
Exakte
Signifikanz
(2-seitig)
Exakte
Signifikanz
(1-seitig)
Punkt-
Wahrschei
nlichkeit
6 Zellen (75,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist ,48.a. 
Die standardisierte Statistik ist 2,521.b. 
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13 2 1 1 17
9,3 2,6 2,6 2,6 17,0
1,2 -,4 -1,0 -1,0
5 3 4 4 16
8,7 2,4 2,4 2,4 16,0
-1,3 ,4 1,0 1,0
18 5 5 5 33
18,0 5,0 5,0 5,0 33,0
Anzahl
Erwartete Anzahl
Stand. Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
Stand. Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
bis 75 Monate
ab 76 Monate
Altersgruppen
Median
Gesamt
unsinnige/
keine
Antwort
nicht
gleichzeitig
nacheinan
der/1 oder
2 Ziele
gleichzeitig/
gleiches Ziel
B:gern haben/s. ärgern
Gesamt
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7,332
a
3 ,062 ,062
7,709 3 ,052 ,121
7,026 ,062
6,495
b
1 ,011 ,014 ,007 ,005
33
Chi-Quadrat nach
Pearson
Likelihood-Quotient
Exakter Test nach Fisher
Zusammenhang
linear-mit-linear
Anzahl der gültigen Fälle
Wert df
Asymptotisch
e Signifikanz
(2-seitig)
Exakte
Signifikanz
(2-seitig)
Exakte
Signifikanz
(1-seitig)
Punkt-
Wahrschei
nlichkeit
6 Zellen (75,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 2,42.a. 
Die standardisierte Statistik ist 2,549.b. 
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15 2 17
11,3 5,7 17,0
1,1 -1,5
7 9 16
10,7 5,3 16,0
-1,1 1,6
22 11 33
22,0 11,0 33,0
Anzahl
Erwartete Anzahl
Standardisierte Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
Standardisierte Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
bis 75 Monate
ab 76 Monate
Altersgruppen
Median
Gesamt
Nein Ja
Gefühle verändern
Gesamt
 
K;

$
7,340
b
1 ,007
5,475 1 ,019
7,765 1 ,005
,010 ,009
7,118 1 ,008
33
Chi-Quadrat nach
Pearson
Kontinuitätskorrektura
Likelihood-Quotient
Exakter Test nach Fisher
Zusammenhang
linear-mit-linear
Anzahl der gültigen Fälle
Wert df
Asymptotisch
e Signifikanz
(2-seitig)
Exakte
Signifikanz
(2-seitig)
Exakte
Signifikanz
(1-seitig)
Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechneta. 
0 Zellen (,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit
ist 5,33.
b. 
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16 1 17
12,9 4,1 17,0
,9 -1,5
9 7 16
12,1 3,9 16,0
-,9 1,6
25 8 33
25,0 8,0 33,0
Anzahl
Erwartete Anzahl
Standardisierte Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
Standardisierte Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
bis 75 Monate
ab 76 Monate
Altersgruppen
Median
Gesamt
nein ja
mentale Strategien
Gesamt
 
K;
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6,436
b
1 ,011
4,539 1 ,033
7,018 1 ,008
,017 ,015
6,241 1 ,012
33
Chi-Quadrat nach
Pearson
Kontinuitätskorrektura
Likelihood-Quotient
Exakter Test nach Fisher
Zusammenhang
linear-mit-linear
Anzahl der gültigen Fälle
Wert df
Asymptotisch
e Signifikanz
(2-seitig)
Exakte
Signifikanz
(2-seitig)
Exakte
Signifikanz
(1-seitig)
Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechneta. 
2 Zellen (50,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete
Häufigkeit ist 3,88.
b. 
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6 8 14
3,3 10,7 14,0
1,5 -,8
1 15 16
3,7 12,3 16,0
-1,4 ,8
7 23 30
7,0 23,0 30,0
Anzahl
Erwartete Anzahl
Standardisierte Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
Standardisierte Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
bis 75 Monate
ab 76 Monate
Altersgruppen
Median
Gesamt
nein ja
Trauer:PL
Gesamt
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5,593
b
1 ,018
3,734 1 ,053
5,994 1 ,014
,031 ,025
5,407 1 ,020
30
Chi-Quadrat nach
Pearson
Kontinuitätskorrektura
Likelihood-Quotient
Exakter Test nach Fisher
Zusammenhang
linear-mit-linear
Anzahl der gültigen Fälle
Wert df
Asymptotisch
e Signifikanz
(2-seitig)
Exakte
Signifikanz
(2-seitig)
Exakte
Signifikanz
(1-seitig)
Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechneta. 
2 Zellen (50,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete
Häufigkeit ist 3,27.
b. 
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10 3 13
7,0 6,0 13,0
1,2 -1,2
5 10 15
8,0 7,0 15,0
-1,1 1,2
15 13 28
15,0 13,0 28,0
Anzahl
Erwartete Anzahl
Standardisierte Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
Standardisierte Residuen
Anzahl
Erwartete Anzahl
bis 75 Monate
ab 76 Monate
Altersgruppen
Median
Gesamt
nein ja
Enttäuschung:soz.PL
Gesamt
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5,320
b
1 ,021
3,712 1 ,054
5,533 1 ,019
,030 ,026
5,130 1 ,024
28
Chi-Quadrat nach
Pearson
Kontinuitätskorrektura
Likelihood-Quotient
Exakter Test nach Fisher
Zusammenhang
linear-mit-linear
Anzahl der gültigen Fälle
Wert df
Asymptotisch
e Signifikanz
(2-seitig)
Exakte
Signifikanz
(2-seitig)
Exakte
Signifikanz
(1-seitig)
Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechneta. 
0 Zellen (,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit
ist 6,04.
b. 
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 !E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
B&	
19 14,34 272,50
6 8,75 52,50
25
mentale Strategien
nein
ja
Gesamt
K:Traurigkeit
N Mittlerer Rang Rangsumme
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31,500
52,500
-1,627
,104
,106
a
,109
,055
,004
Mann-Whitney-U
Wilcoxon-W
Z
Asymptotische
Signifikanz (2-seitig)
Exakte Signifikanz
[2*(1-seitig Sig.)]
Exakte Signifikanz
(2-seitig)
Exakte Signifikanz
(1-seitig)
Punkt-Wahrscheinlichkeit
K:Traurigkeit
Nicht für Bindungen korrigiert.a. 
Gruppenvariable: mentale Strategienb. 
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S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 !!ﬁ?JS*/[	@d^ﬁ&	 !!! !>ﬀﬂ !	!^ﬁ !g+OZ f

$ABB !
:&jﬂ !3!B	#ﬃﬂ

B&	
19 14,84 282,00
6 7,17 43,00
25
19 14,11 268,00
6 9,50 57,00
25
Ablenkung/Rückzug
nein
ja
Gesamt
nein
ja
Gesamt
K:Offenheit
K:Hilfesuche
N Mittlerer Rang Rangsumme
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22,000 36,000
43,000 57,000
-2,230 -1,339
,026 ,181
,025
a
,198
a
,024 ,191
,012 ,096
,001 ,006
Mann-Whitney-U
Wilcoxon-W
Z
Asymptotische
Signifikanz (2-seitig)
Exakte Signifikanz
[2*(1-seitig Sig.)]
Exakte Signifikanz
(2-seitig)
Exakte Signifikanz
(1-seitig)
Punkt-Wahrscheinlichkeit
K:Offenheit K:Hilfesuche
Nicht für Bindungen korrigiert.a. 
Gruppenvariable: Ablenkung/Rückzugb. 
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B&	
17 10,50 178,50
5 14,90 74,50
22
Trauer:HS
nein
ja
Gesamt
K:Angst
N Mittlerer Rang Rangsumme
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25,500
178,500
-1,383
,167
,189
a
,177
,091
,005
Mann-Whitney-U
Wilcoxon-W
Z
Asymptotische
Signifikanz (2-seitig)
Exakte Signifikanz
[2*(1-seitig Sig.)]
Exakte Signifikanz
(2-seitig)
Exakte Signifikanz
(1-seitig)
Punkt-Wahrscheinlichkeit
K:Angst
Nicht für Bindungen korrigiert.a. 
Gruppenvariable: Trauer:HSb. 
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B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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B&	
5 7,90 39,50
17 12,56 213,50
22
5 16,30 81,50
17 10,09 171,50
22
5 15,10 75,50
17 10,44 177,50
22
Trauer:PL
nein
ja
Gesamt
nein
ja
Gesamt
nein
ja
Gesamt
K:Freude
K:Ärger
K:Internalisierung
N Mittlerer Rang Rangsumme
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24,500 18,500 24,500
39,500 171,500 177,500
-1,413 -1,893 -1,426
,158 ,058 ,154
,164
a
,058
a
,164
a
,168 ,059 ,167
,084 ,030 ,085
,005 ,002 ,008
Mann-Whitney-U
Wilcoxon-W
Z
Asymptotische
Signifikanz (2-seitig)
Exakte Signifikanz
[2*(1-seitig Sig.)]
Exakte Signifikanz
(2-seitig)
Exakte Signifikanz
(1-seitig)
Punkt-Wahrscheinlichkeit
K:Freude K:Ärger
K:
Internalisi
erung
Nicht für Bindungen korrigiert.a. 
Gruppenvariable: Trauer:PLb. 
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B&	
17 12,68 215,50
5 7,50 37,50
22
Enttäuschung:HS
nein
ja
Gesamt
K:Problemlösen
N Mittlerer Rang Rangsumme
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22,500
37,500
-1,570
,117
,120
a
,125
,062
,006
Mann-Whitney-U
Wilcoxon-W
Z
Asymptotische
Signifikanz (2-seitig)
Exakte Signifikanz
[2*(1-seitig Sig.)]
Exakte Signifikanz
(2-seitig)
Exakte Signifikanz
(1-seitig)
Punkt-Wahrscheinlichkeit
K:
Problemlösen
Nicht für Bindungen korrigiert.a. 
Gruppenvariable: Enttäuschung:HSb. 
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B&	
14 9,79 137,00
8 14,50 116,00
22
14 13,39 187,50
8 8,19 65,50
22
Enttäuschung:PL
nein
ja
Gesamt
nein
ja
Gesamt
K:verb.Selbstber.
K:Hilfesuche
N Mittlerer Rang Rangsumme
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32,000 29,500
137,000 65,500
-1,659 -1,813
,097 ,070
,110
a
,070
a
,101 ,072
,051 ,036
,004 ,003
Mann-Whitney-U
Wilcoxon-W
Z
Asymptotische
Signifikanz (2-seitig)
Exakte Signifikanz
[2*(1-seitig Sig.)]
Exakte Signifikanz
(2-seitig)
Exakte Signifikanz
(1-seitig)
Punkt-Wahrscheinlichkeit
K:verb.
Selbstber. K:Hilfesuche
Nicht für Bindungen korrigiert.a. 
Gruppenvariable: Enttäuschung:PLb. 
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B&	
18 10,44 188,00
4 16,25 65,00
22
18 10,58 190,50
4 15,63 62,50
22
Enttäuschung:Dist
nein
ja
Gesamt
nein
ja
Gesamt
K:Freude
K:Aufmerks.lenkung
N Mittlerer Rang Rangsumme
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17,000 19,500
188,000 190,500
-1,620 -1,407
,105 ,160
,118a ,166a
,114 ,170
,057 ,085
,006 ,005
Mann-Whitney-U
Wilcoxon-W
Z
Asymptotische
Signifikanz (2-seitig)
Exakte Signifikanz
[2*(1-seitig Sig.)]
Exakte Signifikanz
(2-seitig)
Exakte Signifikanz
(1-seitig)
Punkt-Wahrscheinlichkeit
K:Freude
K:Aufmerks.
lenkung
Nicht für Bindungen korrigiert.a. 
Gruppenvariable: Enttäuschung:Distb. 
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B&	
15 10,03 150,50
7 14,64 102,50
22
Enttäuschung:Int
nein
ja
Gesamt
K:Problemlösen
N Mittlerer Rang Rangsumme
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30,500
150,500
-1,553
,120
,123a
,127
,064
,005
Mann-Whitney-U
Wilcoxon-W
Z
Asymptotische
Signifikanz (2-seitig)
Exakte Signifikanz
[2*(1-seitig Sig.)]
Exakte Signifikanz
(2-seitig)
Exakte Signifikanz
(1-seitig)
Punkt-Wahrscheinlichkeit
K:
Problemlösen
Nicht für Bindungen korrigiert.a. 
Gruppenvariable: Enttäuschung:Intb. 
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K
!! !	! !&^ﬁ,;2"ﬂ !:>3!!&ﬃA

25 4 1 5 2,42 1,147
25 4 1 5 3,13 ,988
25 4 1 5 2,11 1,122
25 4 1 5 1,66 1,082
25 2 1 3 1,43 ,635
25 4 3 7 4,63 ,880
25 3 1 4 2,05 ,934
25 2 1 3 1,40 ,458
25 5 2 6 4,49 1,255
25 4 1 5 2,12 1,071
25 3 1 4 1,38 ,610
25 2 1 3 1,36 ,546
25 2 1 3 1,15 ,392
25 5 1 6 1,96 ,894
25 5 1 6 1,59 1,205
25
K:Distress
K:Freude
K:Traurigkeit
K:Ärger
K:Angst*
K:Offenheit
K:nonv.Selbstber.
K:verb.Selbstber.*
K:Aufmerks.lenkung
K:Problemlösen
K:Internalisierung
K:Externalisierung*
K:Verbalisierung*
K:Hilfesuche
K:Trostsuche
Gültige Werte
(Listenweise)
N Spannweite Minimum Maximum Mittelwert
Standarda
bweichung
 
 
Anmerkung: Die mit *markierten Skalen weisen eine sehr geringe Spannweite (=Differenz von Ma-
ximum und Minimum) auf. 
		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3!!&ﬃA

25 5 3 7 4,32 ,986
25 4 1 5 1,95 1,071
25 5 3 7 4,17 ,866
25 5 3 7 4,81 1,150
25 6 1 7 2,13 1,744
17 5 1 6 1,60 1,185
17 3 1 4 1,49 ,826
17 2 1 3 1,43 ,641
21 4 1 5 2,05 1,397
21 6 1 7 3,38 1,540
21 4 1 5 2,49 1,492
21 2 1 3 1,42 ,692
21 5 1 6 4,13 1,192
21 2 1 3 1,27 ,480
17
M:Positivität
M:Negativität
M:Offenheit
M:Aufmerksamkeit
M:Körp.Zuwendung
M:Akzeptanz
M:Verbalisierung
M:Scaffolding*
M:Solidarität
M:Ablenkung
M:Intrusivität
M:Bagatellisieren*
M:Ignorieren
M:Missbilligung*
Gültige Werte
(Listenweise)
N Spannweite Minimum Maximum Mittelwert
Standarda
bweichung
 
 
Anmerkung: Die mit *markierten Skalen weisen eine sehr geringe Spannweite (=Differenz von Ma-
ximum und Minimum) auf. 
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